

































A Suggestion for Economic Education of Social Studies at Elementary Level：


































































当たる「ヴィクトリア州必須学習基準Victorian Essential Learning Standards（以下、VELS）」13）
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11）米国「経済教育」でも、「一貫性」研究にとって参考となるものにA FRAMEWORK FOR TEACHING 
BASIC ECONOMIC CONCEPTS（National Council on Economic Education 2000） やVoluntary NATIONAL 





13）the Victorian Curriculum and Assessment Authority,2004．
14）Humanitiesは、Economics、Geography、Historyの三つの分野からなる。日本における幼稚園から第4学年
まではHumanitiesとして、第５学年から高校１年までは三つの分野に分けて学習される。
15）“Introducing the Victorian Essential Learning Standards”（the Victorian Curriculum and Assessment 
Authority, Nov. 2004）より引用し翻訳。
16）17）18）19）いずれも同上資料を部分翻訳したものである。
20）詳細については、宮原　悟「オーストラリア中等“経済教育”の研究とその示唆－ヴィクトリア州中等“経済
教育”を中心として」（『中等教育段階における経済教育カリキュラムの改善に関する基礎的研究』平成16年
度〜平成18年度科学研究費補助金　基盤研究（C）（１）研究報告書、平成19年３月、66－102頁）などを
参照されたい。
21）初版、（株）東洋館出版社、平成20年８月31日。なお、ここで考察の対象とする「（小・中は社会科・高は公民科）
改訂の趣旨　改善の基本方針」は、下記の注22）の前学習指導要領解説を含め、小・中・高等学校ともに
全く同文である。ゆえに、小学校のみを対象として取り上げ論を展開するが、それは小・中・高一貫した
ものと捉えたい。
22）十一版、（株）日本文教出版、平成15年10月15日。
23）「４（２）」については、文部科学省による『中学校学習指導要領解説「社会編」』や『高等学校学習指導要
領解説「公民編」』を、部分的に要約引用しつつ論が展開されている。
24）注２）同論文。
25）注４）同論文を参照されたい。
26）オーストラリアのVELSにおいては、すべての教科（Domains）から各々いくつかの重要概念を取り出し、
それらを用語解説（Glossary）としてアルファベット順に列挙している。
27）今般の学習指導要領「社会」は、一貫性とは切り離しても「道徳教育」など多面的な教育活動との関連を
図ることが課題の一つだと認識される。

